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EKONOMSKI I PRAVNI OKVIR ZA IMPLEMETACIJU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

Abstrakt
Neminovan proces globalizacije nametnuo je nova pravila poslovanja među kojima je i društvena odgovornost. Danas se preduzeća više ne ocjenjuju samo na bazi finansijske dobiti nego i na bazi doprinosa prema široj društvenoj zajednici. Uveden je nov pristup mjerenja performansi preduzeća, baziran na principu ekonomske, ekološke i socijalne dimenzije. Dok se u svijetu preduzeća rangiraju na osnovu svoje društvene odgovornosti, veliki su izgledi da će u Bosni i Hercegovini društveno odgovorno poslovanje nametnuti ne pripremljena borba preduzeća za opstanak. Međutim, postavlja se pitanje mogućnosti implementacije društvene odgovornosti u bosanskohercegovačka preduzeća. Da bi utvrdili koliko je koncept društvene odgovornosti preduzeća moguće primijeniti u državi Bosni i Hercegovini, neophodno je analizirati prije svega podršku države u implementaciji ovog koncepta, stvaranje pozitivnog poslovnog ambijenta, te pravnu podlogu za primjenu DOP-a. Kako je riječ o jednoj širokoj i kompleksnoj tematici, cilj rada je upoznati uvaženi auditorij o ekonomskom i pravnom okviru za implementaciju društvene odgovornosti preduzeća u kompleksnoj državi Bosni i Hercegovini. 
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UVOD
Društvena odgovornost preduzeća​[2]​ (u daljnjem tekstu DOP) je kompleksan i veoma širok pojam za koji još uvijek ne postoji jedinstveno shvatanje niti postoji spisak aktivnosti i oblasti koje sadrži. Tako i postoji niz autora i organizacija koji različito definišu društvenu odgovornost preduzeća. Ipak, zajednički predmet interesovanja jeste pozitivan uticaj preduzeća na društvo te uloga privrede u održivom razvoju​[3]​. Globalna ideja o odgovornom poslovanju i održivom razvoju prerasta u svjetski pokret, pa se sve češće nailazi na naslove tipa: „Svjetski pokret društveno odgovornog poslovanja“. DOP postaje dodatna snaga za sticanje konkurentske prednosti. Društvena odgovornost preduzeća trenutno je jedan od najdinamičnijih koncepata savremenog poslovanja. Kada je riječ o definiranju DOP-a nezaobilazno tumačenje jeste ono koje je Evropska komisija predočila u svojoj Zelenoj knjizi, definišući DOP kao​[4]​ „skup aktivnosti preduzeća usmjerenih ka ispunjavanju pravnih obaveza definisanih zakonom i ugovorima, ali i aktivnosti kojima preduzeće ispunjava obaveze, koje ne proističu iz formalno-pravnog okvira, kao što su ulaganje u razvoj ljudskog kapitala, zaštita životne sredine i unapređenje odnosa sa svim interesnim grupama“. Ovaj izveštaj djeli DOP na dvije dimenzije: internu i eksternu. Interna dimenzija uključuje upravljanje ljudskim resursima, zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu te upravljanje promjenama. Eksterna dimenzija obuhvata razvoj lokalne zajednice, unapređenje odnosa sa poslovnim partnerima, dobavljačima i kupcima, zaštitu ljudskih prava te zaštitu životne sredine.

1.	Ekonomski okvir za implementaciju dop-a u Bosni i Hercegovini
Bosna i Hercegovina je država sastavljena od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine  i Republike Srpske, te Distrikta Brčko kao posebne teritorijalne jedinice. Ona je relativno mala država u regiji sa otvorenom ekonomijom. Bosna i Hercegovina kao strateški cilj ima članstvo u EU, i to je jedan od rijetkih ciljeva gdje postoji opće slaganje kako građana tako i vladajućih struktura. Gledano i s ove strane, implementacija DOP-a u privredu ove države postaje imperativ.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, preklapa se sa procesom tranzicije, i ima dodanu vrijednost jer se podstiče nastavak provođenja ekonomskih reformi. Glavni cilj započete tranzicije je demokratizacija i razvoj zapadnoevropskog tipa tržišne ekonomije. Paket tranzicije koji se provodi u BiH zasnovan je na pravilima Vašigtonskog konsenzusa​[5]​ i u ovoj državi se primjenjuje od 1996. godine. 
Međutim, navedeni proces tranzicije je za BiH, uistinu težak put koji prati niz problema kao što su: neadekvatno izvršena privatizacija, razdijeljenost tržišta i zakonskih propisa, nedovoljna razvijenost finansijskog tržišta, podijeljenost u provođenju ključnih ekonomskih reformi. Dodatna otežavajuća okolnost je i to što su ekonomske reforme, predviđene Vašingtonskim konsenzusom, suštinski zasnovane na modelima, ranije razvijenim, za napredne i industrijalizirane privrede, a ne za poslijeratne privrede i privrede u tranziciji. Prije izbijanja ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, Bosna i Hercegovina je po svojim ekonomskim performansama bila razvijenija od nekih tranzicijskih zemalja koje su sada punopravne članice Evropske unije. Bosanskohercegovački GDP-a p/c danas je tek na razini od oko 60% prijeratnog nivoa.​[6]​
Aktivnosti DOP-a podrazumijevaju snažnu borbu protiv korupcije, te provođenje antikorupcijskih mjera u svim segmentima društva. Međutim, u BiH je posebno izražen problem korupcije i bezuspješne borbe protiv iste. Tako npr. prema procjeni Transparency International BiH na osnovu provedenih analiza monitoringa samo za 2007. godinu više od pola milijarde KM budžetskih sredstava bilo je izgubljeno kroz korupciju i ilegalne transakcije u procesima privatizacije. Korupcija je posebno bila na djelu kad je u pitanju donatorska pomoć Bosni i Hercegovini. Naime, „u periodu postkonfliktne rekonstrukcije BiH je primila najveći iznos donatorske pomoći po glavi stanovnika u historiji. Konzervativne procijene govore da je iznos donatorske pomoći samo do 2000. godine prevazilazio iznos od US$ 5,1 milijarde.“​[7]​ 
Nakon brojnih zloupotreba donatorskih pomoći, čak tri parlamentarne komisije formirane s ciljem utvrđivanja prave istine o nestanku ogromne donatorske pomoći, nikada svoj posao nisu okončale. Istraživanje Svjetske banka Anti-korupcija u tranziciji iz 2006. pokazalo je da je BiH percipirana kao zemlja u kojoj je fenomen zarobljene države (state capture) najviše izražen od 33 tranzicijske zemlje obuhvaćene istraživanjem.​[8]​ Indeks percepcije korupcije (CPI) izrađen od strane Transparency International za 2008. godinu rangira Bosnu i Hercegovinu na mjesta 92-95, sa ocjenom od 3,1 u konkurenciji 180 zemalja svijeta, svrstavajući je tako tako na najnižu poziciju među zemljama regiona jugoistočne Evrope. Indikatori upravljanja Svjetske banke,​[9]​ pokazuju da je BiH postigla minimalan napredak u oblasti kontrole korupcije i u uspostavljanju vladavine zakona. Iako je prema ostalim pokazateljima BiH zabilježila nešto značajniji napredak, ipak u velikoj mjeri zaostaje za zemljama regiona jugoistočne Evrope. 
U posljednjem Izvještaju o napretku BiH u EU kojeg je 2009. godine sačinila i objavila Evropska komisija, navedene su slijedeće, porazne činjenice​[10]​:
1.	Kako se kriza razvijala, prema kraju 2008. godine ekonomski rast se smanjivao, a taj trend se nastavio i u 2009. godini, što je odvelo zemlju u recesiju.
2.	Vanjski debalans se popravlja u kontekstu krize, a karakteriše ga brzo smanjenje deficita tekućeg računa, koji se približava održivijem nivou.
3.	Nezaposlenost je i dalje veoma visoka i negativne promjene od početka ekonomske krize su počele da neutrališu mala poboljšanja zabilježena tokom 2008. godine.
4.	Valutni odbor je nastavio dobro da radi i dokazao se kao stabilan u teškim okolnostima.
5.	Kvalitet i održivost javnih finansija su dodatno pogoršani, posebno u Federaciji.
6.	Dok je u 2008. godini javni dug ostao na prihvatljivom nivou i čak se smanjio, u 2009. godini se značajno povećao.
7.	Održivost makroekonomskih politika je bila pod negativnim uticajem pogoršanja u javnim finansijama, što je na kraju dovelo do potrebe za programom MMF-a, mada se vanjski debalans počeo poboljšavati u kontekstu globalne ekonomske krize, a finansijska i monetarna stabilnost je očuvana.
8.	Nije bilo napretka u procesu privatizacije.
9.	Bilježe se određena ograničena poboljšanja poslovnog okruženja, ali reforme su nedovoljne da bi se značajno potpomogao razvoj privatnog sektora.
10.	Neformalni sektor i dalje predstavlja važan problem, jer on umanjuje poresku bazu i efikasnost ekonomskih politika.
11.	Proširenje finansijskog posredovanja se usporilo i profitabilnost banaka je trpjela zbog toga, ali je finansijski sektor dobro podnio uticaj globalne krize.
12.	Teško ekonomsko okruženje je dovelo do toga da su subjekti na tržištu postali još više neskloni riziku, ali strah da će banke doživjeti masovni gubitak klijenata i da će u jesen 2008. godine doći do velikih problema sa likvidnošću nije se pokazao opravdanim.
13.	Finansijsko posredovanje nebankovnog sektora je i dalje nedovoljno duboko, a berze su pretrpjele značajne gubitke.
14.	Funkcionisanje tržišnih mehanizama i dalje koče poremećaji, pretjerano uplitanje države i nedostatak konkurencije. Napredak prema stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora u državi – ključni prioritet Evropskog partnerstva –ograničen je.
15.	Strukturalne rigidnosti i slabi rezultati sistema obrazovanja doprinose nepostojanju odgovarajućih vještina, što šteti ispravnom funkcionisanju tržišta rada.
16.	Brzina poboljšavanja fizičke infrastrukture se smanjila.
17.	U liberalizaciji mrežnih industrija postignut je mali napredak.
18.	Nije bilo velikih promjena u strukturi privrede.
19.	Uplitanje države u privredu još je uvijek visoko. 
20.	Kad je riječ o ekonomskoj integracija sa EU, ukupno gledajući, nivo povezanosti trgovine i ulaganja sa EU je i dalje prilično visok. 
Nezavidno stanje u kojem se nalazi bosanskohercegovačka ekonomija, vidljivo je iz podataka predstavljenih u tabeli koja slijedi.

Ekonomski pokazatelji	2005.	2006.	2007.	2008.
Nominalni BDP BIH (u milionima KM) 	16.928 	19.121 	21.647 	24.552
Nominalna stopa rasta (u %)	7,2% 	13,0% 	13,2% 	13,4%
Realna stopa rasta (u %)	3,9% 	6,9% 	6,0% 	5,4%
Stanovništvo (hiljade)	3.843 	3.843 	3.842 	3.842
BDP per capita (u KM)	4.405 	4.976 	5.634 	6.429
Broj nezaposlenih u BIH (u hiljadama)	   508 	   516 	   527 	   493
Prosječne plate u BIH (u KM)	   534 	   575 	   645 	   752
CPI (indeks potrošačkih cijena)		6,1% 	1,5% 	7,4%
Saldo tekućeg računa u milionima KM	-2.579 	-2.934 	-1.493 	-2.731
U % BDP-a	-16,3% 	-18,0% 	-8,4% 	-12,6%
Izvoz roba i usluga (u milionima KM)	5.590 	7.058 	7.991 	9.101
Uvoz roba i usluga (u milionima KM)	12.467 	12.672 	14.957 	17.449
Bilans roba i usluga (u % BDP-a)	-40,6% 	-29,4% 	-32,2% 	-34,0%
Tabela 1 : Odabrani ekonomski pokazatelji BiH
Izvor: Bosna i Hercegovina-Ekonomski trendovi, Godišnji izvještaj 2008., Sektor za ekonomska
istraživanja, Sarajevo, mart 2009., str.10., http://www.dep.gov.ba/dwnld/BIHET_2008_lat.pdf (​http:​/​​/​www.dep.gov.ba​/​dwnld​/​BIHET_2008_lat.pdf​),
(10.01.2010.).
Bruto domaći proizvod (BDP), obračunat prema proizvodnom pristupu u tekućim cijenama, procijenjen je u iznosu od 24 702 mil. KM u 2008. godini sa nominalnim porastom od 13,5% u odnosu na 2007. godinu. Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2008. godini iznosio je 6 429 KM odnosno 4 810 USD. Korištenjem podataka Centralne banke BiH (neto primarni dohoci iz inostranstva i neto primljeni transferi iz inostranstva), izračunat je bruto nacionalni dohodak i bruto nacionalni raspoloživi dohodak. Bruto nacionalni dohodak za BiH u 2008. godini iznosio je 25 502 mil. KM, a bruto nacionalni raspoloživi dohodak 29 108 mil. KM.

U 2008. godini je realni rast BDP-a pao na 5,4% sa 6,0%, (ili 6,8 % kako se navodi u nekim izvorima) koliko je zabilježeno u 2007. godini. Oporavak sektora električne energije je u najvećoj mjeri doprinio rastu. Karakteristika modela rasta je bila visoka domaća potražnja, potaknuta brzim porastom kredita, finansiranje izvana i ekspanzivna fiskalna politika, koji su poticali makroekonomski debalans, a time i sve veći deficit na tekućim računima. Uticaj globalne ekonomske i finansijske krize na Bosnu i Hercegovinu je započeo u zadnjem kvartalu 2008. godine. Ekonomska aktivnost je usporena, a nezaposlenost se povećala. Dinamika trgovine je drastično usporena zbog smanjene potražnje, a finansijska stabilnost je ugrožena u oktobru 2008. kada je povučeno više od 6% depozita.
Bosna i Hercegovina je u robnom prometu s inozemstvom ostvarivala trgovinski deficit sa stalnim trendom rasta, izuzev u periodu 2006. godine, kada su ostvareni, do tad, najbolji rezultati sa izvozom. U istom periodu, koeficijent pokrivenosti uvoza izvozom dostigao je najvišu vrijednost prema bosanskohercegovačkim standardima od 46,2%, što pokazuje da je prihod od izvoza finansirao gotovo polovinu uvoznih nabavki. U tabeli je vidljivo da je vrijednost izvoza u 2006. godini povećana za 37,14%, u odnosu na 2005. te se nastavio pozitivan trend povećanja izvoza. 
Međutim, značajno je napomenuti da je navedeno povećanje izvoza više  posljedica kratkoročnih efekata uvođenja Poreza na dodanu vrijednost u poreski sistem BiH i povećanja domaćih cijena aluminija, nego povećanja ekonomske razvijenosti i međunarodne konkurentnosti. Jednako tako zabrinjavajuća je i izraženo visoka vrijednost trgovinskog deficita.
Finansijskim sektorom u Bosni i Hercegovini dominiraju banke zasnovane na konzervativnom poslovnom modelu. Udio potraživanja od privatnog sektora u BDP-u je između 2008. i početka 2009. godine ostao relativno stalan, na nivou od oko 54%.​[11]​ U državi radi 30 banaka, a od njih je 21 u stranom vlasništvu, sedam u domaćem privatnom vlasništvu, a dvije su u većinskom vlasništvu države.
Berzovni indeksi su u prvom kvartalu 2009. godine nastavili da padaju, ali su se poslije opet popravili. Glavni indeks Sarajevske berze je do sredine septembra 2009. godine zabilježio gubitak od 12,8%, dok je indeks Banjalučke berze pao za 3,3%. Prosječni mjesečni promet na Sarajevskoj berzi je u prvoj polovini 2009. pao za 60% u odnosu na 2008. godinu, dok je u Banja Luci taj pad bio 45%.
Broj nezaposlenih osoba u BiH je rastao iz godine u godinu da bi se u 2008. godini smanjio broj nezaposlenih osoba za oko 7%. Međutim, uz pravdanje aktuelne krize, u 2009. godini se broj nezaposlenih opet naglo povećao. Tako prema podacima Agencije za statistiku BiH, stopa nezaposlenosti je 24,1%, dok je u istom periodu 2008. godine iznosila 23,4 posto, Najveća stopa nezaposlenosti je među mladim osobama starosti od 15 do 24 godine i iznosi 47,5%.
Prema podacima dobivenim iz tri statistička zavoda u Bosni i Hercegovini (Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine na nivou države (BHAS), Federalnog zavoda za statistiku, na nivou Federacije BiH (FZS), Zavoda za statistiku Republike Srpske (RZSRS), ukupan broj registriranih poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini iznosi 76 319. Najveći broj ovih subjekata je registriran na nivou Federacije BiH (49 282 ili 64,6% preduzeća), zatim u Republici Srpskoj (21 632 preduzeća, oko 28,4%), te u Brčko Distriktu (5 399 preduzeća ili 7%). Prema osnovnim aktivnostima kojima se bave, najveći broj preduzeća u BiH  registriran je u područjima koja uključuju veleprodaju i maloprodaju, popravku motornih vozila, motocikla, te ličnih i kućanskih dobara (27 173 ili 36% preduzeća), zatim slijede hoteli i restorani, većim dijelom registrirani u Federaciji BiH (10 477 ili 14%), zatim proizvodni sektor (9 291 ili oko 12% preduzeća), te ostale društvene, kulturne, socijalne i personalne uslužne djelatnosti (8 102 ili 11% preduzeća), kao i sektor za trgovinu nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti (5 259 ili 7% preduzeća).
U 4. Biltenu koji izdaje Centralna banka BiH navodi se slijedeće: „Tokom 2009. primjetan je nastavak priliva direktnih stranih ulaganja u BiH koji iznosi 382 miliona KM. Posmatrano po djelatnostima, tokom 2009. došlo je do znatnog odliva direktnih stranih investicija u djelatnosti „finansijsko posredovanje, izuzev osiguranja i penzijskih fondova“. Ovako povećana povlačenja rezultat su zaduživanja vlade po osnovi stand-by aranžmana u julu i augustu 2009. godine. Što se tiče porijekla direktnih stranih ulagača tokom devet mjeseci 2009., ukupno deset zemalja uložilo je 377,5 miliona KM ili 98,8% direktnih stranih ulaganja. Kod jedne zemlje zabilježen je znatan odliv u vrijednosti od 122,7 miliona KM. Najveći iznosi direktnih stranih ulaganja odnose se na Sloveniju sa 33,0% učešća, Rusiju sa 28,2% i Njemačku sa 18,8%. Ove tri zemlje čine 80% ukupnih tokova direktnih stranih ulaganja tokom 2009.“​[12]​
Navedena analiza odabranih ekonomskih pokazatelja, napravljena je da bi se lakše shvatila, ne samo neophodnost implementacije u ovako složenoj privredi, nego i sve poteškoće s kojima se susreću bosanskohercegovačka preduzeća. Kako implementacija DOP-a zahtijeva podršku pravnih propisa, slijedi kratka analiza pravnog okvira koji je aktuelan u Bosni i Hercegovini, a koji direktno ili indirektno utiče na razvoj društvene odgovornosti u BiH.

2.	Pravni okvir za implementaciju dop-a u Bosni i Hercegovini
U Bosni i Hercegovini ne postoje zakoni koji direktno uređuju oblast društvene odgovornosti preduzeća. Unatoč izostanku jedinstvenog pravnog okvira za DOP, postoji niz zakona relevantnih za različite aspekte DOP-a. Posebno je doneseno niz pravnih propisa o zaštiti životne okoline. Međutim i ovdje na djelo izlazi složeni ustavno-pravni poredak države. Tako, član III Ustava BiH definiše odgovornosti i odnose među institucijama BiH i njena dva konstitutivna entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske. Sektor okoliša i voda nije jasno definiran Ustavom, kao ni nadležnosti države BiH, niti nadležnosti entiteta, jer prema članu III. stav 3c, "Sve vladine funkcije i ovlasti, koje po ovom Ustavu nisu izričito dodijeljene institucijama Bosne i Hercegovine, pripadaju entitetima."​[13]​ Stoga, pitanje okoliša pripada entitetima. To znači da entiteti regulišu pitanja okoliša svojim zakonima, propisima i standardima.
Donošenjem Zakona o ministarstvima i drugim upravnim organima Bosne i Hercegovine (Službene novine BiH, 5/03) u martu 2003. godine, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dobiva nadležnost da se na državnom nivou bavi problematikom zaštite okoliša, te pitanjima prirodnih resursa. Ustavom FBiH definira se podjela nadležnosti između Federacije i konstitutivnih kantona, tako da npr. okolišna politika i korištenje prirodnih resursa, uključujući vode, predstavljaju odgovornost kako vlada Federacije tako i kantona. Propisi u Bosni i Hercegovini su predvidjeli da sva preduzeća kojima je svrha korištenje i opterećivanje prirodnih resursa, odnosno djelovanje na okoliš/životnu sredinu koje znači opasnost po njegovo zagađivanje moraju imati okolinsku tj. ekološku dozvolu. Utvrđeni su rokovi za pojedine grane industrije, do kada se moraju podnijeti zahtjevi za obnovu ranije izdatih dozvola, odnosno za dobijanje novih dozvola. Prvobitni rokovi su produženi, te su Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH, jednako kao i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS odredili novi datum do kada trebaju biti podnijeti zahtjevi za obnovu, odnosno dobivanje nove dozvole.
Odlukom Vijeća ministara 16. maja 2002., uspostavljen je Nacionalni Upravni komitet za okolinu i održivi razvoj.​[14]​ On ima 54 člana, a čine ga predstavnici iz nevladinih organizacija, instituta, fakulteta i druge zainteresirane strane, pored predstavnika dva entiteta i Distrikta Brčko. Njegov sekretarijat se nalazi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Na njegovim zadacima uglavnom radi osam pododbora i to na: zaštiti ozonskog omotača, klimatskim promjenama, prekograničnom zagađenju zraka na velike udaljenosti, trajnim organskim zagađivačima, biodiverzitetu, degradaciji zemljišta, prekograničnim vodama i prekograničnom kretanju opasnog otpada.
Najznačajniji propisi o zaštiti čovjekove okoline u Bosni i Hercegovini su:
Na nivou Bosne i Hercegovine:
1.	Pravilnik o zaštiti vazduha od zagađivanja, Službeni list BiH, broj: 18/76-812.
2.	Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti radnu sredinu, Službeni list BiH, broj: 2/76-72; 23/76-924; 23/82-938, 26/88-787.
3.	Odluka o ratifikaciji Dopune Montrealskog protokola o materijama koje oštećuju ozonski omotač, London 29.06.1990. godine, sa tekstom Dopune, Međunarodni ugovori, Službeni glasnik, broj 8/03.
Na nivou Federacije BiH:
1.	Zakon o upravljanju otpadom, Službene novine F BiH, broj: 33/03,
2.	Zakon o zaštiti zraka, Službene novine F BiH, broj: 33/03,
3.	Zakon o zaštiti voda, Službene novine F BiH, broj: 33/03,
4.	Zakon o zaštiti okoliša, Službene novine F BiH, broj: 33/03,
5.	Zakon o zaštiti prirode, Službene novine F BiH, broj: 33/03,
6.	Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Službene novine F BiH, broj: 33/03,
7.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti voda, Službene novine broj: 54/03,
8.	Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, Službene novine, broj: 35/98,
9.	Pravilnik o izmjenama i dopunama „Pravilnika o vrstama, načinu i obimu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode, ispuštene vode i izvađenog materijala iz vodotoka“, Službene novine F BiH, broj: 56/04,
10.	Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, Službene novine F BiH, broj: 19/04,
11.	Uputstvo o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija zemljištu i metode njihovog ispitivanja, Službene novine F BiH, broj: 11/99,
12.	Pravilnik o uvjetima za prijenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatere sistema za upravljanje otpada, Službene novine F BiH, 9/05,
13.	Pravilnik o kategorijama otpada sa listama, Službene novine F BiH, broj: 9/05,
14.	Pravilnik o postupanju sa otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat, Službene novine F BiH, broj: 9/05, 
15.	Pravilnik o izdavanju dozvola za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, Službene novine F BiH, broj: 9/05,
16.	Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ, Službene novine F BiH, broj:9/05.

U skladu sa Ustavom BiH, oblast radnog i socijalnog prava u Bosni i Hercegovini je u isključivoj nadležnosti entiteta, tako da ne postoji jedinstven zakon o radu na nivou države koji bi regulisao osnovne principe iz oblasti radnih odnosa. Zakoni o radu u oba entiteta u svom tekstu sadrže niz odredbi koje bi trebale pružiti adekvatnu zaštitu ljudskih prava i sloboda. Međutim, problem u praksi predstavlja primjena zakonskih odredbi, a prisutna su i svakodnevna kršenja osnovnih prava zaposlenika. Tako npr. kao jedan od najkrupnijih problema iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je ne poštivanje prava radnika, što, među ostalim, pokazuju i statistički podaci udruženja za besplatnu pravnu pomoć, čiji najveći broj korisnika su upravo oni koji ne uspiju ostvariti svoja prava vezana za rad i radni odnos. Začarani krug, otprilike, izgleda ovako: Postoje sindikalne strukture, ali sindikati nemaju potrebnu snagu da zaštite interese svojih članova i suprotstave se indiferentnosti vlasti i arogantnom držanju poslodavaca, koji odbijaju dijalog sa radnicima sve dok se ovi ne odluče na radikalnije mjere kao što su blokade cesta, štrajkovi i slično. Poslodavci otvoreno prijete svojim zaposlenima otkazima, ne plaćaju prekovremene sate, otvorena je diskriminacija prema ženama itd. Sindikati tvrde da su bespomoćni, a inspektori koji bi trebali otkrivati prekršitelje Zakona o radu, također tvrde da oni ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. Službenici penzionih fondova i poreznih uprava ne vrše pritisak na državna i privatna preduzeća da uplaćuju doprinose, ne vode evidenciju prekršitelja, niti objavljuju njihova imena. Poslodavci koji priznaju da ne ispunjavaju svoje obaveze obrazlažu to lošom ekonomskom situacijom i velikim nametima.
Propisi koji reguliraju oblast rada i radnih odnosa u Federaciji BiH i Republici Srpskoj su slijedeći:
1.	Zakon o radu Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 43/99, 32/00 i 29/03),
2.	Zakon o radu RS (Službeni glasnik RS broj: 38/00, 40/00, 47/02, 38/03 i 66/03)
3.	Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj 54/05),
4.	Opšti kolektivni ugovor RS (Službeni glasnik RS broj: 27/06 i 31/06),
5.	Opći radno–pravni normativni akti poslodavaca.
U vezi sa citiranim propisima, analiza obrađuje pitanja koja predstavljaju najveće probleme i najčešća kršenja prava zaposlenika:
1.	Prestanak radnog odnosa zbog ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga,
2.	Isplata zarađenih, a neisplaćenih plata,
3.	Isplata otpremnine.

Pored navedenih zakona o radu, država Bosna i Hercegovina je dužna primjenjivati Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (skraćeno Konvencija). Između ostalog, Konvencija je direktno inkorporirana u domaći pravni sistem i štiti prava i slobode pojedinaca kada je prekršitelj tih prava i sloboda država. Država je odgovorna kada zakon ima propusta i ne štiti pojedinca ili grupu, ili ako pruža zaštitu na diskriminatorski način. Kako je radno zakonodavstvo u BiH sastavni dio radnog i socijalnog prava kao instituta, efikasna zaštita ekonomskih i socijalnih prava se može naći u drugim međunarodnim dokumentima koje je BiH obavezna poštovati i primjenjivati, kao što su​[15]​:
1. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (Pakt)
a.	Limburški principi o implementaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.
b.	Mastrichtski vodič o kršenjima ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava (ova dva dokumenta nisu navedena u Ustavu BiH, ali su izvor tumačenja Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima).
2. Konvencije MOR-a – utvrđeni standardi se primjenjuju u BiH.

Kako povrede ekonomskih i socijalnih prava mogu biti počinjene od strane pojedinaca i privatnih firmi, propust države da kontrolira takva ponašanja pojedinaca dovodi do toga da je država odgovorna za povredu prava. Dakle, država je dužna i odgovorna uspostaviti mehanizme zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, uključujući istragu o kršenju prava, odnosno propisima i odgovarajućim mjerama onemogućiti poslodavce u kršenju navedenih prava.
Da je praktična primjena navedenih konvencija i zakona daleko od pisanih pravila navodi i porazan podatak koji je 14. 04. 2010. prenio poslovno-finansijski portal Beta ba u kojem se navodi da više od 52 posto poslodavaca u RS ne poštuje Zakon o radu, dok 80 posto njih ne poštuje obavezu isplate regresa (izjava generalne sekretarke Saveza sindikata RS-Velke Odžaković).  
Zaštita potrošača, uređena Zakonom o zaštiti potrošača BiH od 12. aprila 2006. godine, javni je interes koji osigurava država Bosna i Hercegovina. Nažalost, i u ovom slučaju su česti primjeri kršenja istog. Najčešći slučajevi kršenja ovog Zakona je u oblasti prehrambene industrije i bankarskog sektora (povećanje kamatnih stopa na kredite).
Posebno aktuelno je novi Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH gdje u članu 41 stoji: „Godišnje izvješće o poslovanju velikih pravnih osoba i pravnih osoba čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizirano tržište vrijednosnih papira mora sadržavati i prikaz primijenjenih pravila korporativnog upravljanja. Iznimno od odredaba iz stavka 1. ovoga članka, male pravne osobe nisu dužne da pripremaju godišnje izvješće o poslovanju, ali su informacije o otkupu vlastitih dionica dužne navesti u zabilješkama uz financijska izvješća.“ 
Zanimljivo je i napomenuti da u Kodeksu korporativnog upravljanja za kompanije uvrštene na tržište Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira jasno navedeno: „da se pri donošenju bilo koje poslovne odluke uzima u obzir ne samo ekonomska isplativost poslovanja, nego i njegova društvena i ekološka odgovornost. Na taj način preduzeća pokazuju da ne teže samo ekonomskim rezultatima, nego i održivom razvoju na lokalnom i na globalnom planu. U skladu s tim, društvo treba da u svoje poslovanje inkorporira i društvenu odgovornost odnosno da prilikom donošenja odluka ne uzima u obzir samo interese dioničara, već interese svih ostalih stakeholdera​[16]​.
U Zakon o porezu na dobit FBiH (Službene novine FBiH br. 97/07), također su tretirane neke od oblasti društveno odgovornog poslovanja:
a)	Član 11 stav 3: Izdaci za humanitarne, kulturne, obrazovne, naučne i sportske svrhe (osim za profesionalni sport) priznaju se kao rashod u iznosu do 3% ukupnog prihoda u poreznom razdoblju. Stav 4: Rashodi po osnovu sponzorstva priznaju se u iznosu do 2% od ukupnog prihoda u poreznom razdoblju. 
b)	Član 13 stav 2: Na teret rashoda u poreznom bilansu priznaju se troškovi koji se odnose na davanje stipendije učenicima i studentima na redovnom školovanju. 
c)	Član 31. Obveznik koji zapošljava više od 50% invalidnih lica i lica sa posebnim potrebama duže od godinu dana oslobađa se plaćanja poreza na dobit za godinu u kojoj je bilo zaposleno više od 50% invalidnih lica i lica sa posebnim potrebama.

Dakle, navedeni pravni okvir može poslužiti kao dobar temelj implementacije društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovini, uz neophodno usklađivanje a posebno primjenjivanje u praksi zakonskih odredbi. Navedeni Zakoni i njihova korekcija mogu rezultirati u stvaranju jednog jedinstvenog Zakona o društvenoj odgovornosti, kakvog su već donijele vodeće evropske države.

ZAKLJUČAK
Unatoč izostanku jedinstvenog pravnog okvira za DOP, postoji niz zakona relevantnih za različite aspekte DOP-a. Posebno je donešeno niz pravnih propisa o zaštiti životne okoline. Važeći pravni okvir u BiH može poslužiti kao dobar temelj implementacije društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovini, uz neophodno usklađivanje, posebno, primjenjivanje zakonskih odredbi. Važeći Zakoni i njihova korekcija mogu rezultirati u stvaranju jednog jedinstvenog Zakona o društvenoj odgovornosti, kakvog su već donijele vodeće evropske države. 
Najveći izazov za razvoj društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovini predstavlja nedostatak politika, legislative i standarda relevantnih za koncept DOP-a u BiH. Bosanskohercegovačka preduzeća uglavnom DOP shvataju kao filantropiju, donacije, dobro definirane strategije zapošljavanja ili poslovanje u okviru zakonskih normi.
Zabrinjavajući je ekonomski okvir za implementaciju DOP-a u BiH, jer prije izbijanja ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, Bosna i Hercegovina je po svojim ekonomskim performansama bila razvijenija od nekih tranzicijskih zemalja koje su sada punopravne članice Evropske unije. Bosanskohercegovački GDP-a p/c danas je tek na razini od oko 60% prijeratnog nivoa. 
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